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Her ülkenin, her çağın, edebi­
yat ve sanat alanında "büyük mi­
nör" lere rastlanır. Dönüşüm izi ta­
şımaz onların yaptıkları; hatta 
yapıtlar bırakmazlar, daha çok 
işleri ile anılırlar. Ne ki, bizimkisi 
gibi belleği zayıf, kayıt geleneği 
zayıf, insanlarını silme konusunda 
güçlü toplumlarda çoğu kez bu iz­
ler de kaybolur. Korunmuşlarsa,
bunda genellikle kişisel bir çaba­
nın payı olur.
Sanat Dünyamız'ın önceki sayı­
larında Aktedron Fikret'in resim­
leri. karikatür ustası Cem’in bilin­
meyen yapıtları, Ebüzziya Tev- 
1 ik in grafik çalışmaları yer alınış­
tı. Bunlara, bıı sayıda, Sermet 
Muhtar Alus ekleniyor.
1930'lu yıllardan başlayarak
çok sayıda dergi ve kitapta resim­
leri, çizimleri ile bir 'illüstrasyon 
ustası' olarak öne çıkan Sermet 
Muhtar zamanla ününü yitirdi, gi­
derek hepten unutuldu. Sanat 
Dünyamız'da yayımlanan yağlıbo­
ya çalışmalarını da, karakalem iş­
lerini ve 'müdahale'li ürünlerini de 
yitip gitmekten sayın Feridun Ber­
kol kurtardı. E.B.
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